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Reseñas Biográficas Breves
Mustafá Akalay Nasser
Es urbanista, gestor, técnico de Actividades Culturales y Científicas con el Maghreb y el Mundo 
Árabe. Coordinador y Ponente del Master “Gestión de Patrimonio y Urbanismo” del Centro Me-
diterráneo de la Universidad de Granada. Maître de conférences y Coordinador del programa 
“Erasmus” de gestión de pequeña y mediana empresa con el Instituto Tecnológico Universitario 
Saint Denis (Paris XIII. Villetaneuse), Gestor de Actividades Culturales y de Acción Cultural del 
Instituto de Mundo Árabe de Paris en Andalucía, Colaborador de la Fundación Lisan- Din Al Ha-
tib en Loja (Granada) en temas de Cooperación Cultural con Marruecos. Master en Gestión de la 
Cooperación Internacional y de las ONG’s por la Universidad de Granada (edición 2004/2005).
Massimo Campanini
Profesor de Historia contemporánea de los países árabes y de Historia del Islam contemporá-
neo en la Facultad de Estudios árabo-islámicos y del Mediterráneo de la Universitá di Napoli 
L’Orientale, así como profesor tutor de Civilización Islámica en  la Facultad de Filosofia de la 
Università San Raffaele di Milano. Entre sus publicaciones destacan los libros: Islam e politica, 
Il Corano e la sua interpretazione, Introduzione alla filosofia islamica, Storia dell’Egitto contem-
poraneo, Storia del Medio Oriente (1798-2005) o The Qur’an. The Basics, así como más de 
cuarenta artículos sobre el pensamiento islámico y la hermenéutica del Corán.
José Cepedello Boiso
Doctor en Filosofía y licenciado en Filosofía, Derecho y Filología Hispánica. En la actualidad es 
profesor del área de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Recientemente, se ha publicado su traducción de una de las obras claves del pensa-
miento islámico contemporáneo, Justicia social en el Islam, del pensador egipcio, Sayyid Qutb, 
acompañada de un estudio introductorio. Igualmente, ha analizado en diversos artículos la vida 
y obra del intelectual palestino Edward Said, así como las relaciones entre imperialismo, funda-
mentalismo islámico, globalización y derechos humanos en el mundo contemporáneo.
Louis de la Rivière
Doctor en Filosofía y licenciado en Historia, es escritor y periodista. Escribe en importantes 
rotativos franceses. Se ha especializado en temas relativos a la confrontación de pueblos y 
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culturas, dedicando últimamente su atención a las relaciones entre Occidente y el mundo 
árabe-musulmán, defendiendo que ambos abandonen sus prejuicios tradicionales sobre el 
otro como condición de un entendimiento recíproco. Sin el previo cambio en la percepción 
no es posible el cambio en las relaciones.
Winfried Hassemer 
Catedrático de Derecho penal, Teoría y Sociología del Derecho en la Universidad de Frankfurt 
am Main (Alemania). Actualmente es Vicepresidente del Tribunal Cnstitucional Federal de 
Alemania. Es discípulo del filosófo del Derecho y tambiénb penalista Arthur Kaufmann, 
que a su vez lo fue del filósofo y Ministro de Justicia  en la República de Weimar Gustav 
Radbruch, del que Hassemer se considera tambien discípulo y seguidor de muchas de sus 
posiciones iusfilosóficas. Apasionado defensor de los valores democráticos, de los derechos 
humanos y del Estado de Derecho, sus obras han sido traducidas a varios idiomas, entre 
ellos el español, y es doctor honoris causa por varias Universidades, entre ellas en España 
por la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla.
Jeffrey Haynes
Especialista de renombrado prestigio internacional en las áreas de globalización y relaciones 
internacionales, religión y política y la política de países endesarrollo. Es autor de más 100 
publicaciones académicas entre las que se incluyen 15 libros: Religion in Third World Politics 
(1993); Religion and Politics in Africa (1996); Third World Politics (1996); Democracy and 
Civil Society in the Third World (1997); Religion in Global Politics (1998); Democracy in the 
Developing World (2001); Politics in the Developing World (2002); Comparative Politics in a 
Globalizing World, Cambridge (2005); The Politics of Religion (2005); Religion and Internatio-
nal Relations (2006); and Religion and Development (2007). 
Michel-Ange Iblè, kambiré Somda 
Nacido en el África Negra, es Ingeniero Superior Agrónomo, Filósofo-Teólogo y Antropólogo. 
Ha cursado varios masters de postgrado: Altos Estudios Europeos, Relaciones Internacionales, 
Cooperación Internacional, Políticas Migratorias y Culturas interétnicas. Es autor, entre otros, 
de los  trabajos El Socialismo Africano, Modelo de Julios Nyerere, y El Profesor Joseph Ki-
Zerbo, Icono de África. Fernando León Jiménez se licenciado en Derecho por la Universidad 
de Sevilla y doctor en Derecho por la Universidad de Huelva con una tesis sobre el derecho al 
Medio Ambiente como derecho fundamental, y tiene numerosas publicaciones y ponencias 
sobre la materia. Ha sido Juez y Fiscal en diversos destinos de España durante un decenio. 
Actualmente es profesor contratado doctor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Francisco Rubiales Moreno
Doctor en Periodismo. Ha sido colaborador de la “Tercera” del diario “Madrid”, corresponsal 
de la Agencia EFE en México y director de las oficinas de EFE en Cuba, Centroamérica e Italia. 
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Fue Director Comercial y de Informativos Especiales de la red mundial de EFE, Director de 
Comunicación de la Exposición Universal Sevilla 1992 y creador y director de los foros 
Encuentros 2000, Innovatec, Diálogos Córdoba y Foro de Cádiz. Ha sido también asesor 
de la ONU y consultor de comunicación para instituciones y empresas de varios paises. 
En la actualidad es profesor de postgrado en la Universidad de Sevilla y en las escuelas 
de negocios EOI e IEJE. Es también presidente del grupo Euromedia Comunicación y de 
la Fundación Tercer Milenio y vicepresidente de la Fundación para la Calidad de la Demo-
cracia. Es editor de la Revista Internacional de Pensamiento Político y autor de siete libros 
y centenares de artículos publicados en periódicos y revistas de todo el mundo, entre ellos 
The New York Times, The Washington Post, Le Monde, El País, Il Corriere della Sera. 
María Nieves Saldaña
Profesora doctora de Derecho Constitucional y Derecho Comparado en la Universidad de 
Huelva. Se ha especializado en la tradición constitucional angloatlántica sobre libertad de 
expresión. Entre sus diversos trabajos  publicados, destacan los estudios sobre el control 
de la información y opinión en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII; la emergencia de la 
libertad de prensa en la América colonial y revolucionaria; la gestación de la Primera En-
mienda de la Constitución norteamericana y, especialmente, sobre el ensayo fundacional 
del “Mercado de las Ideas, la Areopagítica” de John Milton.
Ramón Soriano 
Es autor de una treintena de libros y un centenar de artículos científicos de fondo sobre 
los temas de teoría general del derecho, filosofía política, sociología del derecho y dere-
chos humanos. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva y 
profesor de Sociología jurídica en el Instituto Andaluz de Criminología. Codirige la Maes-
tría “Derechos Humanos en el mundo contemporáneo” de la Universidad Internacional 
de Andalucía y el programa doctoral “Pensamiento político, democracia y ciudadanía” 
en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Dirige la publicación periódica “Revista 
Internacional de Pensamiento Político”. Es cofundador del Instituto Internacional del Sur 
para la ecociudadanía y el desarrollo sostenible (www.ecociudadania.org). Dirige colec-
ciones de filosofía política y jurídica de las editoriales Almuzara, MAD y Aconcagua. En 
la actualidad es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.
Marisa Soriano González
Licenciada en Filosofía, es colaboradora honoraria de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla y miembro del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación “Derechos 
Humanos: Teoria General”. Ha realizado trabajos de investigación de campo en comuni-
dades indígenas y ha desarrollado actividades de voluntariado en comunidades populares 
de Nicaragua y México.
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María Gloria Trocello 
Es abogada, especialista en Administración Pública y magíster en Análisis Institucional. 
Profesora del área Jurídico-Política del. Departamento de Ciencias Económico –Sociales 
en la Universidad Nacional de San Luis e investigadora del Ministerio de Cultura y Edu-
cación de la República Argentina. Se ha especializado en el análisis político y análisis 
sociológico del discurso. Ha dictado curso y conferencias sobre temas de ciencia política 
como profesora invitada en universidades argentinas y españolas. Cuenta con publicacio-
nes en revistas especializadas de Argentina: Política y Gestión, Estudios Sociales, Temas 
y Debates, Kairos, Alternativas. Entre sus publicaciones cabe destacar los capítulos de li-
bros: “República o patrimonialismo? Las luchas en el imaginario argentino (Sevilla-2001); 
“¿Ciudadanos o clientes? El conflicto identitario entre república y patrimonialismo.” (Uni-
versidad de Rosario 2004) y “La calidad de la participación ciudadana” (Ediciones del 
ICALA, 2005) 
